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У  поданій публікації з п о з и ц і й  біоетики обгрунтовано позитивне відношення до альтернативних методів і зі- 
собів навчання при вивченні теоретичних та клінічних медичних дисциплін. Сформульовано доцільність створен­
н і  ;;;r С':.- ; ; '  ^ ■ -  :
розвитку патологічних процесів для аналізу перебігу захворювань в клініці та для всебічного пояснення змін в
1  ve. methods
and ways of education, while tbeaching theoretical and clinical subjects. The expediency of creating ciinicai pathologic
Iphy iopment ofman body
unde
Вступ. Важливим методом при вивченні теоре­
тичних та клінічних медичних дисциплін, таких як 
патологічна фізіологія, хірургія та ін. є традиційне 
застосування експерименту на тваринах [7]. Вод­
ночас людина як могутня частка живої природи 
тісно пов’язана з іншими представниками біоло­
гічного світу, тому відношення людини до “братів 
наших менших’5 повинно бути гуманним, грунту­
ватися на позиціях біоетики [2, 5].
Мета даної публікації полягала в обгрунтуванні 
доцільності застосування альтернативних ме­
тодів навчання при викладанні теоретичних і 
клінічних медичних дисциплін, таких як патоло­
гічна фізіологія, хірургія та ін. з урахуванням того, 
що рівень підготовки фахівців у галузі медицини 
повинен  характеризуватися динамікою перехо­
ду з першого (“знаю”) та другого (“знаю як”) 
рівнів піраміди Джорджа Міллера до третього 
(“дем онструю ”), а інколи навіть четвертого 
(“роблю”) рівнів [6].
Основна частина. Оцінка доцільності засто­
сування альтернативних методів при викладанні 
теоретичних та клінічних медичних дисциплін, 
таких як патологічна фізіологія, хірургія та ін. особ-
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ливо актуальна останнім часом. Це зумовлено 
тим, що нещодавно в Україні відбувся національ­
ний конгрес з біоетики, який сформулював не­
обхідність розробки та прийняття біоетичного 
кодексу при проведенні експериментальних дос­
ліджень на тваринах [5]. Крім того, товариство 
захисту тварин “8 0 8 ” -  міжнародна громадська 
організація спільно з Інтерніч та Королівська 
товариством захисту тварин Великобританії ство­
рили першу в Україні бібліотеку альтернативних 
методів, яка розташована в м. Києві (вул. Волсь 
димирська, 29). Використання ресурсів останньо 
дасть можливість зменшити кількість тварин, якю 
використовують для проведення дослідів у ВИЩИ 
навчальних закладах із забезпеченням сучасно­
го рівня викладання теоретичних і клінічних ме­
дичних дисциплін, таких як патологічна фізіоло­
гія, хірургія та ін. відповідно до надбань сучасно 
комп’ютерної технології та можливістю широко­
го запровадження етичних норм у відношен - 
людини до живої істоти -  тварини. На сьогод- 
існує широкий діапазон альтернативних метод і е 
моделі та моделюючі пристрої, кіно та відеофіл 
ми, комп’ютерне моделювання та віртуальна ре 
альність, експерименти на собі, відповідальне в 
користання тварин, проведення спостережем.
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іі експерименти in vitro. Альтернативні ме- 
прогресивними, оскільки дають можливість 
гчити сучасний рівень освіти відповідно до 
4ЄНЬ в галузі технології і розвитку методів 
і н я  та етичної моралі; індивідуальний темп 
і н я , покращити якість навчання, створити 
■: ве середовище для навчання з мінімальною 
стю ускладнень, відволікань та етичних про- 
Такі методи, як експерименти на собі (на­
клад, проба Мартіне-Кушелевського) добре за­
рятовуються, а відеофільми і віртуальна ре- 
ість викликають жвавий інтерес у студентів, 
гіернативні методи ефективні, оскільки їх ви- 
істання у поєднанні з навчальними посібника- 
лає можливість повністю досягти мети, яка 
виться при навчанні з використанням тварин, 
зристання кіно та відеофільмів не потребує ве- 
j  :<сях затрат, їх легко придбати, можна викорис- 
ттзувати впродовж тривалого часу. Вони дають 
іжливість багаторазово демонструвати ту чи 
7 послідовність, використовуючи уповільнений 
~evm і крупний план. При вивченні теоретичних 
~і клінічних медичних дисциплін, таких як пато- 
■: гічна фізіологія, хірургія та ін. особливо ефек- 
~>:вні фільми: патологія мікроциркуляції, запален- 
- і. анемії, анафілактичний шок. Комп’ютерні ме- 
т : ди дозволяють не тільки по-новому і якомога 
глибше вивчати дисципліну, але і готують сту­
дентів до майбутнього, при якому інформаційна 
наука буде відігравати істотну роль. Досягнення 
і галузі віртуальної реальності дають можливість 
тримати високоефективні методи зображення 
тля діагностики і лікування в науковій та прак­
тичній медицині. Застосування експериментів на 
собі при вивченні теоретичних та клінічних ме- 
іичних дисциплін, таких як патологічна фізіоло- 
~ія, хірургія та ін. є виправданим за тих умов, коли 
Н5€ порушується основний принцип медицини, 
сформульований Цельсом “Primum non nocere”. 
Як правило, це можуть бути методи функціональ- 
ної діагностики з визначенням показників функції 
зовнішнього дихання, запис електрокардіограми, 
дослідження функції нирок за умов водного на­
вантаження, електроакупунктурна діагностика за 
методом Р. Фол ля та ін.
Одним із альтернативних методів гуманного 
відношення до тварин є створення клінічної пато­
логічної фізіології з більш широким застосуванням 
використання у навчальному процесі можливостей 
спостереження за перебігом патологічних процесів 
та захворю вань безпосередньо у людей [3].
Клінічну патофізіологію, на наш\ т ; V - 
кож розглядати як перспектив) заст: с>тя­
гальних закономірностей розвитку тип т  
логічних процесів: запалення, гарячки, гіп . 
ін. для аналізу особливостей перебігу п а ю т: г 
них процесів у клініці, включаючи такі дисципл і н 
як хірургія, терапія, нефрологія та ін. з паралель­
ним проведенням при цьому навчання студентів. 
Деякий досвід, накопичений у вирішенні цієї про­
блеми, полягає в тому, що загальні закономірності 
розвитку запалення як типового патологічного про­
цесу застосовані для аналізу особливостей пере­
бігу таких нозологій як: гострий апендицит, апен- 
дикулярний інфільтрат, білям іхуровий інфільтрат при 
гострому деструктивному холециститі, перитоніт 
з визначенням ролі великого сальника в механіз­
мах розвитку запалення в черевній порожнині [1]. 
Перспективним напрямом розвитку клінічної па­
тофізіології і гуманного відношення до тварин ми 
вважаємо інтеграцію патологічної фізіології як про­
відної теоретичної дисципліни з інститутом Інфор- 
мотерапії. Використовуючи діагностику за елект- 
роакупунктурним методом Р. Фолля фахівці з 
інформотерапії проводять комплексну інформатив­
ну діагностику організму на основі обстеження ди­
стальних точок вимірювання на руках і ногах 20 
інформаційних каналів. Одна річ провести діагнос­
тику хронічного панкреатиту за наступними елек- 
троакупункіурними точками: інформаційного ка­
налу ендокринної системи: ТЛ1сВ-“справа: внут­
рішня секреція підшлункової залози (тіло та 
голівка);” ТЯ ]с8- “зліва: внутріш ня секреція 
підшлункової залози (хвостова частина);” інфор­
м аційного  каналу п ідш лункової залози: Я Р ^  
“підшлункова залоза: білковий обмін, продукція 
протеаз”; ЯР1а- “підшлункова залоза: контрольна 
точка вимірювання екзокринної та ендокринної 
функцій”; ЯР1Ь- “підшлункова залоза: очеревина”; 
ЯР2 -“підшлункова залоза: нуклеопротеїдний обмін, 
обмін сечової кислоти, продукція нуклеаз”; ЯР3- 
“підшлункова залоза: вуглеводний обмін, продук­
ція амілази, мальтази”; КР3а- “підшлункова залоза: 
вірсунгова протока”; ЯР4- “підшлункова залоза: жи­
ровий обмін, продукція естерази, ліпази” [4]. І 
зовсім інша річ провести патофізіологічний аналіз 
тих змін, які мають місце в організмі за цих умов, 
застосовуючи загальні закономірності перебігу за­
палення як типового патологічного процесу. Цю 
проблему має за мету вирішити клінічна патологі­
чна фізіологія.
Висновки. У поданій публікації з позицій біо-
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етики обгрунтовано позитивне відношення до аль­
тернативних методів і засобів навчання при вив­
ченні теоретичних і клінічних медичних дисциплін. 
Сформульовано доцільність створення клінічної па­
тологічної фізіології, яку слід розглядати як при-
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